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Estadísticas anuales 
Desde el presente número, la revista Documenta & Instrumenta renueva su formato 
con la finalidad de adaptarse a las normas establecidas por Ediciones Complutense, 
bajo cuyo sello pasa a publicarse. Asimismo, además de aprobarse unos nuevos 
estatutos, se ha adherido al Code of conduct and best practice guidelines for 
journal editors y al Code of conduct for journal publishers establecidos por el 
Committee on Publication Ethics (COPE). 
En el momento de cerrar el volumen anterior, correspondiente a 2016, se encon-
traban en proceso de revisión dos artículos, a los que hay que sumar otros catorce 
recibidos a lo largo del ejercicio actual. Se ha finalizado la evaluación de trece 
trabajos, resultando aceptados once (nueve componen este número y dos aparece-
rán en el próximo) y rechazados dos; los otros tres están aún siendo sometidos a 
valoración. 
Continuando con la política de apertura a autores externos a la propia institución 
editora, en el actual volumen ocho de los nueve artículos publicados han sido re-
dactados por investigadores ajenos a la Universidad Complutense de Madrid. 
 
 
Recibidos y en revisión al cierre 
del número anterior 
(1-5-2015 a 30-4-2016) 
2 
Recibidos (1-5-2016 a 30-4-2017) 14 
Aceptados (publicación en 2017) 9 
Aceptados (publicación en 2018) 2 
En revisión 3 
Rechazados 2 
Publicados en 2017 (autores 
UCM) 
1 
Publicados en 2017 (autores 
externos) 
8 
 
